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摘  要 










    本文从语用论的角度，分析会话文中汉日第三人称代词使用方法的不同，
研究产生差异的语用论原因，并在此基础上探讨汉日第三人称代词的对译方法。 
    本文主要由以下五章构成。 
    第一章，提出问题点、研究的对象、角度、方法和目的，以及汉语、日语、
汉日比较三个方面关于第三人称代词的研究现状。 
    第二章，以会话文为分析对象，收集分析数据，考察汉日第三人称代词的
使用情况和方法，揭示汉日第三人称代词使用方法的不同。 
    第三章，站在语用论的立场上，从“语用视点”和“人际关系”两个方面
分析研究汉日第三人称代词使用方法不同的原因。 
    第四章，运用相应的翻译理论，根据前面分析的结果，利用日汉汉日对译
数据库，探讨汉日第三人称代词“汉译日”、“日译汉”的翻译方法。 
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     乙 ：李明是谁？                （乙’: ？他是谁？） 
     甲’：他是新来的同学。 
（2）甲: 田中君に会ったよ。 
乙: それ、誰？/ 田中って、どの田中のこと？  （乙’: ？彼、誰？） 
   甲’: 田中君というのは、今度転校してきた人だよ。 
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